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L’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) organizza ogni anno un elevato numero 
di eventi e corsi di formazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
Fra questi ve ne sono alcuni, legati all’ambiente Internet, che trovano particolare 
risonanza sulla stampa. 
 
Scopo della presente nota è di raccogliere una selezione di articoli e recensioni su 
alcuni eventi organizzati dall’istituto al fine di fornire un’immagine delle attività, non 
tipicamente scientifiche, attraverso la risonanza che queste ultime hanno avuto sui mezzi 
di comunicazione. 
 
L’attenzione è stata rivolta a quanto pubblicato in forma elettronica e cartacea a 
conclusione dell’anno 2003 e nel corso del 2004 ed in particolare ai seguenti eventi: 
 
Assemblea generale di CENTR – settembre 2003 
Giornata di studio su Mobile Computing – novembre 2003 
Assemblea Naming Authority – dicembre 2003 
Corso di formazione PKI sulla certificazione digitale per ISP – dicembre 2003 
Master Universitario in Tecnologie Internet –gennaio/dicembre 2004 
Visita del Ministro per l’Ambiente Altero Matteoli – febbraio 2005  
ICANN 2004 - marzo 2004 
Visite guidate allo IIT per la XIV Settimana della Scienza – marzo 2004 
Convegno sui 50 anni dell’Informatica Italiana – giugno 2004 










I marchi, le denominazioni, gli articoli, le foto e le testate menzionate all'interno di questo stampato sono 
di proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto 
d’autore,brevetti e proprietà intellettuale. L’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa, gestore 
del Registro dei nomi a dominio sotto il ccTLD “.it”, ha inteso raccogliere un estratto di quanto apparso 
sulla stampa cartacea ed elettronica al fine di diffondere una più esaustiva informazione su una delle 
attività dell’Istituto stesso, senza alcuno scopo di lucro: nulla pertanto, neppure in parte, potrà essere 
copiato, modificato,rivenduto senza l‚autorizzazione dei legittimi proprietari, dovendosi intendere d'uso 
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15. www.key4biz.it  (2) 
16. it.news.yahoo.com 
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